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Abstract 
Objective: To discuss the effect of improving teaching method and strengthening the training of occupational protection on the 
prevention of needle stick injuries in the department of infectious disease. Methods: Collect 17 cases of needle stick injuries that 
occurred in 2012 among 178 nurses in department of infectious disease. The same cases occurred in 2013 when the nurses had received 
the occupational protection training and targeted countermeasures were also collected. Results: The incidence of needle stick injuries 
was 9.55% in infectious department in 2012, and it is down to 3.4% in 2013. Conclusion: Nursing students are more likely to cause 
needle stick injuries. Training of occupational protection together with nursing technical operation specification can effectively 
control the occurrence of needle stick injuries.  
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【摘要】 目的  探讨通过改进临床带教方式，加强对传染科护生进行针刺伤职业防护培训的效果。方法  收集本科室 2012
年度 178 名护生中发生的 17 例针刺伤案例资料和采用有针对性的防范对策及职业防护培训后 2013 年度传染科护生针刺伤资










1.1 一般资料  2012 年 1 月—2013 年 12 月本科实习护生共 354 名，男 13 名，女 341 名；年龄 20～22 岁，
平均年龄 21 岁。来自于 5 所不同全日制大专院校，均为三年制护理大专学历。实习周期均为 2 周。其中将
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入科时间 2012 年 1—12 月 178 名实习护生编为对照组；将入科时间 2013 年 1—12 月 176 名实习护生编为
观察组。两组实习生工作经历差异无显著性，具有可比性。 
1.2 方法  对照组按传统带教方式进行带教，即护生按照排班表跟班学习，在入科第 1 周由实习总带教安
排小讲课，包括传染科消毒隔离方面知识与技术讲解，未行针对性针刺伤职业防护培训。根据对照组发生
针刺伤护生填写的《针刺伤登记报告表》，对发生针刺伤的原因进行了分析。结果发现 2012 年度共发生护
生针刺伤案例 17 例，其中因回套针头造成刺伤 7 例，操作过程中及处理用物时不慎刺伤各 5 例。被 HBV
阳性患者污染的针头刺伤为 13 例，被 HCV 阳性患者污染的针头刺伤为 4 例。因此，我们改进了带教方式，
并在临床工作中采取一系列防范措施，同时对护生开展了关于预防针刺伤的职业防护培训。成立科室实习












1.3 统计学方法  按护生发生针刺伤人数计算针刺伤发生率，使用 SPSS18.0 统计软件进行 2χ 检验，以 P < 
0.05 为差异有统计学意义。 
2 结果 
2.1 2013 年度 176 名实习护生刚入科时调查问卷结果  见表 1。根据调查结果，我们对实习护生进行了针对
性的针刺伤职业防护培训。在护生出科前进行的针刺伤职业防护相关知识与技能考核中，176 名学员均顺
利通过。 
表 1  2013 年度实习护生入科时针刺知识调查问卷情况（n=176)  n（%） 
项目 知晓 部分知晓 不知晓 
针刺伤的危害 36（20.45） 127（72.16） 13（7.39） 
预防针刺伤发生的措施 10（5.68） 141（80.11） 25（14.21） 
正确使用及处理利器的方法 53（30.11） 115（65.34） 8（4.55） 
针刺伤发生后处理方法 45（25.57） 128（72.73） 3（1.70） 
针刺伤报告程序及随访要求 5（2.84） 119（67.61） 52（29.55） 
 
2.2 2013 年度共发生护生针刺伤案例  共 6 例，其中因操作过程中及处理用物时不慎刺伤各 3 例，因回套
针头造成刺伤 0 例。 
2.3 2013 年度 6 例针刺伤暴露源的种类情况  被 HBV 阳性患者污染的针头刺伤为 6 例，被 HCV 阳性患者
污染的针头刺伤为 0 例。 
2.4 两组传染科护生针刺伤发生率比较  见表 2。 
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表 2 改进带教方式后传染科护生针刺伤发生率比较 
组别 护生总人数 发生针刺伤人数 针刺伤率（%） 
对照组 178 17 9.55 
观察组 176 6 3.41 
注： 2χ =5.494，P = 0.019 
3 讨论 




3.2 对传染科护生进行职业防护的效果  根据本观察结果显示，观察组针刺伤的发生率明显低于对照组。
可见在入科初期即对护生进行有针对性的职业防护教育，可使护生首先在思想上得到重视，意识到传染科
的特殊性。同时也消除对传染科的恐惧感，了解到在做好各项防护措施的基础上，能够保护好自己。同时
规范了各项操作规程，如严禁回套针头，从结果中可发现，2012 年度因回套针头发生针刺伤为 7 例，而经
过严格带教要求后，2013 年度已下降至 0 例。 



















小心谨慎。从本调查中发现，2012 年度被 HCV 阳性患者针刺伤为 4 例，而经过针对性的职业防护培训后，
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